Earthquakes - Those impacts in my memory - by 海野  徳仁
地震 ～出会いから衝撃まで～










- Those impacts in my memory -
犠 になった多くの方々の冥福をお祈りするとともに，
被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
Showa Bridge: 1964 Niigata EQ (M7.5)
Liquefaction: 1964 Niigata EQ (M7.5)
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
University Building in Kawauchi Campus
May 16, 1968 Tokachi-Oki EQ (M7.9)
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
Oct 16, 1970 SE Akita EQ (M6.2) 
Seismic Intensity Map Epicenter distribution of main 
shock and aftershocks
Akaishi mine
Oct 16 - Nov 23
Smoked Paper Recorder
Archive of Smoked Paper Seismograms
大学院進学辞退、教務系技官へ
Beginning of March, 1971
My First Office
Aobayama Carport & Observatory Car
First Observatory Car (Used car)
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
Jun 17, 1973 Off Nemuro Pen. EQ (M7.4)
Okuyagen Spa, Aomori Pref
Open-Reel Data RecorderSeismic Gap off Nemuro
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
Jun 12, 1978 off Miyagi EQ (M7.4)
Crashed First Floor 
Concrete Block Wall
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)
24 2011/3/11 Great Tohoku EQ 9.0      " (7)
May 26, 1983 Nihonkai Chubu EQ (M7.7)
Wharf Crane at Akita Port
Sand Boil in Akita City
Oga Observatory
EQs in My Memory
No Date Name M Age
1 1964/6/16 Niigata EQ 7.5 High School (1)
2 1968/5/16 Off Tokachi EQ 7.9 University (B2)
3 1970/10/16 SE Akita EQ 6.2 University (B4)
4 1973/6/17 Off Nemuro Peninsula EQ 7.4 Research Associate (2)
5 1974/5/9 Off Izu Peninsula EQ 6.9 " (3)
6 1978/1/14 Izuohshima Kinkai EQ 7.0 " (5)
7 1978/6/12 Off Miyagi EQ 7.4 " (6)
8 1982/3/21 Off Urakawa EQ 7.1 " (9)
9 1983/5/26 Nihonkai Chubu EQ 7.7   " (10)
10 1984/9/14 W Nagano EQ 6.8   " (12)
11 1993/1/15 Off Kushiro EQ 7.5 Associate Professor (3)
12 1993/7/12 SE Off Hokkaido EQ 7.8 "
13 1994/12/28 Far Off Sanriku EQ 7.6      " (5)
14 1995/1/17 Hyogoken Nanbu EQ 7.3 "
15 2000/10/6 W Tottori EQ 7.3        " (10)
16 2003/5/26 Off Miyagi EQ 7.1        " (13)
17 2003/7/26 N Miyagi EQ 6.4 "
18 2003/9/26 Off Tokachi EQ 8.0 "
19 2004/10/23 Chuetsu EQ 6.8 Professor (2)
20 2005/3/20 W Off Fukuoka EQ 7.0 "
21 2007/3/25 Noto Peninsula EQ 6.9      " (3)
22 2007/7/16 Off Chuetsu EQ 6.8 "
23 2008/6/14 Iwate-Miyagi Nairiku EQ 7.2      " (4)








My Office after M9 EQ
My Office after M9 EQ
My Office after M9 EQ




Department of Terrestrial Magnetism, 
Carnegie Institution of Washington
(1988~1989)








































































































































































































































Visiting Lectures at Elementary, 
Junior High, and High Schools
出前授業、講演
2003 04     05      06     07      08     09      10     11    2012
Year      






















Experiment of Fault Motion
Tsutsujigaoka Elementary School
プレートテクトニクス








Experiment of Subducting Plate
Tsutsujigaoka Elementary School
難問？
Hard Question from a Schoolboy
Why does the speed of Tsunami 






Evans & Sutherland PS390































































































































Inter-Graduate School Doctoral Degree Program 
on Science for Global Safety
長い間本当にお世話になりました。
これからもよろしくお願いいたします。
Thank you for all your kindness.
I'm looking forward to working with you. 
